














































































































































































































































































































































































































































































交流学習 １件 １件 １件 ４件 ７件 ４件 ６件 １件 ３件 １件 12件 17件
施設交流 － １件 － － － － － － １件 １件 ３件 －
疑似体験 － － － － － － － － － － 19件 －
在籍児の話 １件 － － １件 － － － － ４件 － ３件 15件
読書教材 ４件 － － － － － － － ５件 － ３件 ３件
ビデオ教材 － － － － － － － － ３件 １件 ４件 －
障害者講演 － － － － － － － － ４件 － 15件 ３件
保護者講演 － － － － － － － － － － １件 ２件

























交流学習 － － 26件 7件 ７件 ３件 15件 16件 － ４件 －
施設交流 １件 － － １件 － － － － － － ２件
疑似体験 15件 ５件 － 15件 １件 － － － － － －
在籍児の話 １件 ４件 14件 ２件 ３件 １件 10件 10件 １件 ５件 １件
読書教材 ６件 ４件 １件 ８件 － － ３件 ２件 － － －
ビデオ教材 １件 １件 ２件 ４件 － － １件 － １件 １件 １件
障害者講演 11件 ９件 － ９件 １件 － － － － － －
保護者講演 － １件 １件 － － － ２件 １件 － － １件


















































成分負荷量 合計1 2 3
⑬体験や活動自体が目的化してしまい、児童の学びを深めることができない 3.0 .938 -.057 -.066
⑤障害のある方とどのように接してよいのかが分からない 2.0 .934 .004 -.055
③「障害に関する授業」において何を指導内容とすべきかが分からない 3.0 .853 .030 -.028
⑦児童が興味を示すような指導方法が分からない 3.0 .689 .004 .044
⑧児童が「障害に関する授業」で学んだことを活かす機会や場面が無い 3.0 .614 .109 -.236
⑭評価方法が明確に定まっていない 4.0 .602 .047 .344
⑥児童の発達段階に合った指導内容を選ぶことが難しい 4.0 .115 .968 .017
②障害のある方の生活や生活上の困難についての知識が不足している 3.5 .074 .966 -.020
①障害に関する知識が不足している 3.0 .081 .966 -.031
④障害について説明するとき、表現に戸惑うことがある 3.0 .111 .629 -.454
⑨児童の学習の難しさが障害種によって異なる 4.0 .313 -.510 .432
⑯人手不足により、安全面や効率面が確保できない 3.0 -.068 .038 .772
⑪ GT としての協力をお願いしたいとき、お願いする相手が思い浮かぶ 3.0 -.121 .037 .757
⑮時間の制約により、一つ一つの活動に十分な時間がかけられない 4.0 .210 -.270 .746
⑰校内の教員間で「障害に関する授業」に対する意識に差がある 3.0 .249 -.392 .689
⑩学校や教員が、教材や教具を確保・準備することが難しい 4.0 .103 .014 -.676
⑫ GT（ゲストティーチャー）に協力を依頼することに、心理的な抵抗はない 2.0 -.236 .434 .452
Cronbach’s α .798 .790 .754 .969
固有値 4.021 3.895 3.439 11.355















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































people with  disabilities  to  improve  children’s 
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Status of Implementation and Issues of Classes on Disabilities in Public Elementary Schools:









　　 The purpose of  this study was  to examine  the accrual  state and difficulties and  issues of classes on 
disabilities, and examine the elements related to  the difficulties and  issues. We conducted a questionnaire 









be significant  to  teachers who conduct  the classes about LD/ADHD. For these results,  in order to reduce 
these difficulties and issues, we should put the following into practice: （1） Enhancing workshops focusing on 
the teaching methods of the classes, （2） Working on the classes schoolwide planning and conducting, taking 
into account the description in the textbooks, （3） Increasing opportunities of learning and workshops of the 
teacher training course or  in-service stage, and accumulating practical examples or reports of  the classes 
relating to disabilities.
Keywords:  Education for deepening awareness of  issues relating to disabilities and people with disabilities, 
Public elementary school, Categorical principal components analysis, Difficulties and issues
